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нениями породило противоречие в преамбуле За-
кона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» в части признания «особой ̆ роли право-
славия». Государство на данном этапе все более 
склоняется к признанию РПЦ как "титульной ре-
лигии и культурно- образующей", чтобы за тем 
использовать РПЦ как цементирующим общество 
в его большинстве. Об этом говорят и принятые 
поправки в административный кодекс и в "закон о 
свободе совести и религиозных объединениях"о 
миссионерской деятельности в 2016г., так называ-
емый "пакет Яровой". Который внёс ограничения в 
распространении учения для последователей рели-
гий, особенно для Новых религиозных движений. 
Принятые поправки так же говорят о движении в 
сторону признания «особого статуса православия». 
Данные изменения очень похожи на взаимо-
отношения Католической церкви и Итальянской 
Республики, которая имеет особый статус и явля-
ется по сути государственной религией Италии. И 
такая тенденция все больше проявляется в конфес-
сионально- религиозной политике РФ. И даже ука-
зание в законе на «особую роль РПЦ» порождает в 
сознании людей соответствующее отношение к 
другим религиям, как чуждым нашей ̆ культуре, а, 
значит, неприемлемым для россиян. Плоды по-
добной ̆ правовой ̆ неопределенности таковы, что 
заинтересованным кругам в местных органах вла-
сти рекомендуется устанавливать приоритетные 
отношения с религиозными объединениями ти-
тульных этносов, а это чревато межконфессио-
нальными конфликтами. 
Ст. 14 Конституции РФ говорит –что " ника-
кая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной ̆ и обязательной ̆ и религиозные 
объединения равны перед законом". 
Таким образом, пока государство не вырабо-
тает четкую позицию по вопросам свободы сове-
сти и вероисповедании ̆, отношению к концессиям, 
деятельности религиозных объединении ̆ и не 
сформулирует это в виде развернутой ̆ концепции, 
не допускающей ̆ множественного толкования, 
остается опасность дестабилизации религиозно-
политическои ̆ ситуации в стране. 
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Статтю присвячено правовому підтриманні публічної безпеки та порядку в Україні. На підставі 
аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення 
напрямів правового забезпечення підтримання публічного порядку та безпеки. Встановлено, що правове 
забезпечення підтримання публічної безпеки та порядку не можливе без приведення усього нормативно-
правового масиву до єдиного розуміння категоріального апарату, тому варто надати законодавчо визна-
чене поняття «публічний порядок і безпека».  
ABSTRACT 
The article is devoted legal maintenance of public safety and order in Ukraine. On the basis of analysis of 
scientific points of view and proper normatively legal acts author vision of directions of the legal providing of 
maintenance of public order and safety is developed. It is set that the legal providing of maintenance of public 
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safety and order is not possible without adduction all normatively legal to the array to the unique understanding 
of category vehicle, that is why it costs to give the legislatively defined notion «public order and safety». 
Ключові слова: підтримання, порядок, безпека, публічний, правове забезпечення. 
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Одним з пріоритетних завдань забезпечення 
національної безпеки України в умовах напруже-
ної політичної, економічної, соціальної ситуації є 
посилення ролі держави щодо забезпечення на 
території нашої держави безпеки людини і грома-
дянина, шляхом створення необхідної правової 
бази та механізму її використання. 
Процес реформування правоохоронної систе-
ми покликаний стабілізувати політичну ситуацію, 
створити підґрунтя для розвитку нашої держави та 
включення її до європейського простору. Новий 
виток розвитку України супроводжується, активі-
зацією такої суспільної загрози як сепаратизм. З 
урахуванням таких умов змінюється чинне зако-
нодавство, реформуються правоохоронні органи, 
набувають нових граней їх функції та завдання. В 
той же час, забезпечення публічної безпеки та по-
рядку залишаються пріоритетом для усього суспі-
льства, і в першу чергу для органів Національної 
поліції. 
Таким чином, необхідною умовою підтри-
мання публічної безпеки і порядку є їх чітке пра-
вове регулювання, а також вироблення алгоритму 
дії державних органів влади, органів місцевого 
самоврядування та громадян, направлених на за-
побігання, припинення порушень даного порядку, 
притягнення до відповідальності винних осіб. 
Теоретично-концептуальні засади визначення 
правового регулювання підтримання публічної 
безпеки та порядку встановлені в працях: В. 
Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, М. І. Бажанова, 
О. М. Бандурки, Д. Н. Бахраха, О. К. Безсмертного, 
Ю. П. Битяка, С. Н. Братусь, І. І. Веремеєнко, І. П. 
Голосніченко, І. М. Даньшина, Е. В. Додина, 
О. В. Дяченко, А. І. Єлістратова, Л. В. Коваля, 
А. Т. Комзюка, Б. П. Курашвілі, В. М. Олійника, 
В. Ф. Опришко, В. Я. Тація, В. П. Тихого, 
М. М. Тищенко, Ю. М. Тодики, В. А. Юсупова, А. 
Ю. Якимова, О. М. Якуби, Ц. А. Ямпольської, 
О. В. Яценко та інших. Низку питань щодо підт-
римання публічної безпеки та порядку висвітлено 
практичними співробітниками правоохоронних 
органів в періодичній пресі, в журналах та висту-
пах по телебаченню. Проте проведений аналіз 
джерел дає підстави говорити лише про поверхне-
вий розгляд питань, які присвячені правовому ре-
гулювання підтримання публічної безпеки та по-
рядку в Україні. Таким чином, викладене вище і 
визначає актуальність даної статті. 
Метою даної статті є визначення правового 
регулювання підтримання публічної безпеки та 
порядку в Україні. Для досягнення цієї мети пла-
нується вирішити такі завдання: сформулювати 
визначення «правового регулювання публічної 
безпеки та порядку»; проаналізувати наявну нор-
мативно-правову базу; надати шляхи покращення 
правового регулювання підтримання публічної 
безпеки та порядку. 
Розглянемо більш детально поняття «правове 
регулювання». С. С. Алексєєв пропонує розгляда-
ти це поняття у широкому розумінні – як здійсню-
ваний за допомогою права і всієї сукупності пра-
вових засобів юридичний вплив на суспільні від-
носини. Зміст цієї категорії полягає у тому, що: по-
перше, за своєю природою вона є специфічним 
різновидом соціального регулювання, спрямова-
ним на досягнення певних результатів у житті сус-
пільства; по-друге, здійснюється за допомогою 
цілісної системи засобів, які реально виражають 
саму матерію позитивного права як нормативного 
інституційного утворення – регулятора. Правове 
регулювання завжди здійснюється через особли-
вий «інструментарій», притаманний тільки праву 
механізм, призначений юридично гарантувати до-
сягнення цілей, які ставив законодавець, видаючи 
або санкціонуючи юридичні норми, у межах пев-
них типів, «моделей» юридичного впливу [1]. 
Правове регулювання – це здійснюваний держа-
вою за допомогою всіх юридичних засобів влад-
ний вплив на суспільні відносини з метою їх упо-
рядкування, закріплення, охорони і розвитку [21, с. 
53]. 
Соловйов В.М. визначає правове регулювання 
як владний вплив на суспільні відносини, який 
здійснюється державною за допомогою всіх юри-
дичних засобів з метою їх закріплення, упорядку-
вання, розвитку та охорони, спрямований на відо-
браження та узгодження суспільних інтересів зад-
ля розвитку основних сфер суспільних відносин [2, 
с. 27].  
Правове регулювання – це здійснюване дер-
жавою за допомогою права і сукупності правових 
засобів упорядкування суспільних відносин, їх 
юридичне закріплення, охорона і розвиток [27, с. 
488]. В умовах формування в Україні основ право-
вої держави роль і значення правового регулюван-
ня суспільних відносин набувають особливої акту-
альності. Адже головною ознакою моделі держави, 
що характеризується як правова, є саме ознака 
високої правової урегульованості суспільних від-
носин.  
Правове регулювання адміністративної діяль-
ності в Україні складається із системи норматив-
но-правових актів, які відрізняються один від од-
ного багатьма ознаками, такими, наприклад, як: 
юридична сила; назва; органи, що їх приймають; 
порядок набрання чинності, – однак мають одне 
спрямування – упорядкування, узгодженість, що у 
результаті має призвести до нормального функці-
онування країни в цілому [22, с. 30]. 
Значну роль в підтримці публічної безпеки, 
прав та свобод громадян, їх об’єднань відіграють 
адміністративно-процесуальні норми, оскільки за 
своєю структурою адміністративний процес охоп-
лює діяльність від підготовки до прийняття зако-
нодавчого акта чи акта управління до його реалі-
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зації, втілення в життя державними і недержавни-
ми структурами, а також застосування заходів 
примусового характеру до фізичних та юридичних 
осіб, що порушують чинні правові приписи [25, с. 
95]. 
Адміністративно-правове забезпечення публі-
чної безпеки в юридичній літературі розглядається 
як структурна частина державного управління, 
різновид виконавчо-розпорядної діяльності. Адмі-
ністративно-правове забезпечення публічної без-
пеки, його засоби, форми та методи обумовлені 
низкою факторів, в першу чергу, особливостями 
тієї сфери, що охороняється, тобто характером 
конкретних суспільних відносин. Адміністратив-
но-правовий захист тих чи інших відносин у сфері 
публічної безпеки охоплює не лише заходи впливу 
за скоєння протиправних проступків, а стосується 
і правомірної поведінки, врегулювання відносин в 
інтересах їх вдосконалення, узгодження дій людей, 
їх колективів або об’єднань між собою та зовніш-
німи умовами. Головний зміст адміністративно-
правового забезпечення публічної безпеки полягає 
у впливі на зовнішню сферу відносин і проявля-
ється в процесі організаційно-правової діяльності. 
Цей вплив звичайно має на увазі і застосування 
засобів адміністративного примусу, які б забезпе-
чили необхідні зв’язки усіх ланок системи охорони 
в інтересах їх ефективного функціонування, що не 
дає ознак можливості розглядати примус як осно-
вний напрямок адміністративно-правового забез-
печення публічної безпеки. Примус завжди розг-
лядається як допоміжний (до методу переконання) 
метод державного управління [2, с. 31]. 
Важливим кроком на шляху підвищення ефе-
ктивності забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку в Україні стало прийняття закону України «Про 
Національну поліції», яким було закладено право-
ву основу діяльності підрозділів поліції України та 
закріплено «забезпечення публічної безпеки і по-
рядку» (ч.1 ст.2 закону України «Про Національну 
поліцію») – як одну з головних сфер, де працівни-
ки поліції виконують покладені на них завдання. 
Правове регулювання підтримання публічної 
безпеки та порядку в Україні забезпечується цілою 
низкою нормативно-правових актів [4, с. 114], та-
ких як: Конституція України, Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, Кримінальний і 
кримінальний процесуальний кодекси України, 
закони України від 30.06.1993 № 3341-XII «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організо-
ваною злочинністю», закони України від 
18.02.1992 № 2135-XII «Про оперативно-
розшукову діяльність», закони України від 
02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну полі-
цію», закони України від 14.10.2014 № 1697-VII 
«Про прокуратуру», закони України від 24.01.1995 
№ 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей 
та спеціальні установи для дітей», інші закони та 
міжнародно-правові угоди ратифіковані Україною.  
Для більш детального висвітлення правових 
засад регулювання публічної безпеки і порядку 
пропонуємо розглянути компетенцію окремих під-
розділів Національної поліції у даній сфері. 
Так, основним нормативно-правовим актом, 
на який спираються дільничні офіцери поліції при 
виконанні своїх безпосередніх обов’язків, є наказ 
МВС України «Про затвердження Положення про 
службу дільничних інспекторів міліції в системі 
Міністерства внутрішніх справ України» [12]. Во-
ни попереджають правопорушення, ведуть боро-
тьбу зі злочинністю, здійснюють нагляд за додер-
жанням нормативних актів, які регулюють громад-
ський порядок і громадську безпеку, вживають 
заходів щодо охорони державної та особистої вла-
сності, забезпечують захист прав і законних інте-
ресів громадян. 
Провідна роль дільничних офіцерів поліції у 
практичному вирішенні покладених на поліцію 
завдань також обумовлена тим, що вони викону-
ють основний обсяг профілактичних та правоохо-
ронних функцій поліції, і до них безпосередньо 
звертаються громадяни з усіх питань охорони пуб-
лічного порядку. Отже, від ефективності їх роботи 
безпосередньо залежить захист прав і свобод гро-
мадян від протиправних посягань.  
Дільничний офіцер поліції забезпечує безпеку 
громадян і публічний порядок на території закріп-
леної за ним адміністративної дільниці, вживає 
заходів щодо своєчасного попередження та розк-
риття злочинів, сприяє діяльності патрульних на-
рядів поліції і громадських формувань з охорони 
публічного порядку, регулярно здійснює з ними 
спільне патрулювання. В цілому, від роботи діль-
ничного офіцера поліції, від ефективності його 
діяльності напряму залежать стан законності та 
правопорядку на адміністративній дільниці, яку 
він обслуговує. 
Щодо підрозділів ювенальної превенції, то 
вони були створені на базі колишньої криміналь-
ної міліції у справах дітей. В умовах сьогодення, 
нормативною базою їх діяльності служать: Закон 
України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» номер і дата від 
24.01.1995 № 20 [16], наказ МВС України «Про 
затвердження Інструкції з організації роботи під-
розділів кримінальної міліції у справах дітей» від 
19.12.2012 № 1176 [10], та інші. До компетенції 
даного підрозділу віднесено: проведення роботи 
щодо запобігання правопорушенням дітей; вияв-
лення, припинення та розкриття кримінальних 
правопорушень, вчинених дітьми, вжиття з цією 
метою оперативно-розшукових і профілактичних 
заходів, передбачених чинним законодавством; 
розгляд у межах своєї компетенції заяв і повідом-
лень про правопорушення, вчинені дітьми; розшук 
дітей, що зникли, дітей, які залишили сім'ї, на-
вчально-виховні заклади (бродяжать) та спеціальні 
установи для дітей, та інші повноваження, які до-
зволяють належним чином реалізовувати покладе-
ні на них завдання у сфері публічного порядку і 
безпеки. 
Важливу роль у виконанні завдань з підтри-
мання публічного порядку повинна відігравати 
патрульна служба, її працівники перебувають у 
максимально тісних повсякденних контактах із 
населенням, які являють собою увесь спектр соці-
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альних, освітянських і професійних категорій, по-
літичних переконань і релігійних світоглядів. Пат-
рульні виконують різні поліцейські функції: усу-
вають порушення публічного порядку, припиня-
ють злочини, здійснюють профілактичні заходи, 
регулюють і контролюють дорожній рух, беруть 
участь у розшуку злочинців, збирають інформа-
цію, необхідну для інших галузевих служб, нада-
ють допомогу громадянам в екстремальних ситуа-
ціях, не пов’язаних із правопорушеннями [3, с. 
100]. Так, їх повноваження та завдання прямо пе-
редбачені наказом МВС від 02.07.2015 № 796 
«Про затвердження Положення про патрульну 
службу МВС» [11].  
Патрульна служба відповідно до покладених 
на неї завдань здійснює:  
1) цілодобове патрулювання території обслу-
говування з метою забезпечення належної охорони 
громадського порядку, громадської безпеки та ко-
нтролю за дотриманням правил дорожнього руху, 
забезпечення його безпеки. У разі необхідності 
здійснює регулювання дорожнього руху;  
2) перше реагування на повідомлення про 
правопорушення, надання невідкладної допомоги; 
своєчасне реагування на повідомлення про вчи-
нення правопорушень, а також з метою надання 
допомоги громадянам. Надає невідкладну допомо-
гу потерпілим від нещасних випадків, правопору-
шень, аварій, пожеж та інших надзвичайних ситу-
ацій до прибуття на місце компетентних служб;  
3) самостійне виявлення правопорушень: під 
час патрулювання та в інших випадках, передба-
чених законодавством, звертає увагу на правопо-
рушення з метою їх запобігання, припинення, до-
кументування і притягнення до відповідальності;  
4) припинення правопорушень;  
5) затримання правопорушників та достав-
лення їх до підрозділів органів внутрішніх справ;  
6) охорону місця події;  
7) співпрацю з іншими структурними підроз-
ділами органів внутрішніх справ;  
8) спілкування і співпрацю із суспільством;  
9) виконання інших повноважень, передбаче-
них нормативно-правовими актами МВС. 
Діяльність кримінальної поліції спрямована 
на запобігання, припинення, розкриття тяжких 
злочинів, а також здійснення оперативно-
розшукової діяльності. 
Правову основу її діяльності становлять пра-
вові акти, що регулюють правовідносини у сфері 
забезпечення публічної безпеки та порядку, дають 
підстави для застосування правових норм до ви-
значеного в цих правових актах кола осіб. Такими 
правовими актами є закони України (Закон Украї-
ни від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну 
поліцію» [15], Закон України 
від 30.06.1993 № 3353-XII «Про дорожній рух» [8], 
Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР «Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими 
з місць позбавлення волі» [6], Закон України 
від 23.12.1993 № 3781-XII «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів» [7], 
Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» [9], Закон України 
15.02.1995 № 62/95-ВР «Про заходи протидії неза-
конному обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та зловживанню ними» [13] 
та ін.), постанови Верховної Ради України (зокре-
ма постанова від 26.01.1993 № 2931-XII «Про стан 
виконання законів і постанов Верховної Ради Ук-
раїни з питань правопорядку і заходи щодо поси-
лення боротьби із злочинністю» [19] та ін.), укази 
й розпорядження Президента України (зокрема 
Указ від 16 червня 2015 року №341/2015 «Про 
заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю 
в Україні» [14]), а також постанови та розпоря-
дження Кабінету Міністрів України (зокрема пос-
танова КМУ від 10.10.2001 № 1306 «Про правила 
дорожнього руху» [18], постанова КМУ 
від 16.09.2015 № 730 «Про утворення територіаль-
них органів Національної поліції та ліквідацію 
територіальних органів Міністерства внутрішніх 
справ України» [20]) та інші нормативно-правові 
акти України. 
Оперативно-розшукова діяльність криміналь-
ної поліції ґрунтується на принципах законності, 
дотримання прав і свобод людини, взаємодії з ор-
ганами управління і населенням. Повноваження на 
здійснення оперативно-розшукової діяльності в 
органах Національної поліції України мають під-
розділи карного розшуку, кримінальної розвідки, 
підрозділи боротьби зі злочинами пов’язаними з 
торгівлею людьми, підрозділи оперативної служ-
би, підрозділи оперативно-технічних заходів. 
Поліція особливого призначення (КОРД) – 
підрозділ Національної поліції для вирішення над-
звичайних ситуацій, рівень яких є настільки висо-
ким і складним, що може перевищити можливості 
сил оперативного реагування чи оперативно-
розшукових підрозділів.  
В основу повсякденної службово-бойової дія-
льності КОРД покладаються принципи служіння 
та захисту громадян України, ефективного забез-
печення безпеки і прав громадян, чесного і добро-
совісного виконання своїх службових обов’язків, 
високого професіоналізму та інших європейських і 
міжнародних правил та практик поліцейської дія-
льності. 
Законодавство визначає, що завданнями 
КОРД є: розроблення, підготовка та проведення 
спеціальних операцій із захоплення небезпечних 
злочинців; припинення правопорушень, що вчи-
няються учасниками злочинних угрупувань; звіль-
нення заручників; здійснення силової підтримку 
під час проведення оперативно-розшукових захо-
дів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій, а також заходів забезпечення 
кримінального провадження; надання підтримки 
іншим підрозділам поліції з метою забезпечення 
переважаючої вогневої потужності над правопо-
рушниками; участь в антитерористичних операці-
ях, що проводяться Антитерористичним центром 
при Службі безпеки України; вивчення, узагаль-
нення вітчизняного та іноземного досвіду, а також 
методики роботи аналогічних закордонних підроз-
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ділів у цьому напрямку роботи; забезпечення здій-
снення заходів безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві. 
Відповідно до Закону України «Про Націона-
льну поліцію» для забезпечення порядку на об'єк-
тах і територіях, які мають особливе значення або 
постраждали від стихійного лиха, екологічного 
забруднення, катастрофи, Міністерством внутріш-
ніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів 
України можуть створюватись спеціальні підроз-
діли поліції. 
Нарешті, поліція охорони, яка є єдиною в Ук-
раїні охоронною структурою, працівники якої ма-
ють визначені законом права та повноваження на 
озброєну охорону та застосування владних функ-
цій щодо правопорушників. Підтримання публіч-
ної безпеки та порядку даними органам здійсню-
ється опосередковано, та регулюється таким нор-
мативно-правовими актами як: Закон України 
від 22.03.2012 № 4616-VI «Про охоронну діяль-
ність» [17], Постанова Кабінету Міністрів України 
від 11.11.2015 № 937 «Питання забезпечення охо-
рони об’єктів державної та інших форм власності» 
[5], наказ Національної поліції України від 
06.11.2015 № 43 «Про затвердження Положення 
про Департамент поліції охорони». 
Таким чином, аналіз особливостей правового 
регулювання підтримання публічної безпеки і по-
рядку свідчить про те, що в умовах євроінтегра-
ційних процесів необхідність вироблення якісного 
правового забезпечення даної сфери набуває особ-
ливої значущості та актуальності. Але, необхідно 
звернути увагу на необхідність приведення норма-
тивно-правової бази у відповідність до вимог та 
реалій сьогодення (оскільки значна кількість нор-
мативно-правових актів потребує свого оновлення) 
що дозволить підвищити ефективність підтриман-
ня публічної безпеки і порядку та прискорити про-
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АННОТАЦИЯ 
В статье дается критическая оценка имеющимся представлениям о структуре правовой культуры 
общества. Предлагается концепция, рассматривающая структуру правовой культуры в генетическом 
плане. В качестве начального, основного элемента этой структуры определяется правовая реальность, а 
производного от него элемента – правосознание. Рассматривается также характер взаимодействия между 
этими основными элементами. 
ABSTRACT 
The article provides a critical appraisal of existing ideas about the structure of legal culture of society. Pro-
poses the concept of examining the structure of legal culture in genetic terms. As the initial, basic element of this 
structure defines the legal reality, and its derivative elements – the legal consciousness. We also consider the 
nature of the interaction between these basic elements. 
Ключевые слова: правовая культура, структура правовой культуры, правовая реальность и право-
вое сознание как элементы правовой культуры. 
Keywords: legal culture, structure of legal culture, legal reality and legal consciousness as elements of le-
gal culture. 
 
Правовая культура с содержательной стороны 
предстает как аспект жизнедеятельности обще-
ства, его социальных групп и институтов, отдель-
ных личностей, который состоит в формировании, 
накоплении и усвоении материальных и духовных 
ценностей, обеспечивающих прогрессивное разви-
